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GABINETE DO ASSISTENTE ACADÊMICO: 
ODILA REGINA INDOLFO — Assistente Técnico p/ Assuntos Acadêmicos 
GABINETE DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
HENRIQUE SCALFI — Assistente Técnico p/ Assuntos Administrativos 
SECRETARIO DE DIRETORIA: 
EDEINER PEZZUOL — Secretário de Expediente de Diretoria 
SECAOi DE EXPEDIENTE: 
DIRCE DB SOUZA MARTINS — Chefe de Seção Substituta 
EDNA SETSUKO TSUTSUI — Oficial de Administração 
ELIANA ARAGAKI — Encarregada de Setor de Protocolo 
SILVIA REGINA FLORIDO — Oficial de Administração 
SEÇÃO DE POS-GRADUAÇAO: 
EUNICE APARECIDA DE JESUS — Chefe de Seção Substituta 
IOLANDA H. G U B O NAKASIMA — Oficial de Administração 
RERNADETH MUNIZ DUARTE — Escriturário 
DORALICE ALVES DE ALMEIDA — Servente 
SECAO DE ALUNOS: 
MATHILDE MOTTA DA SILVA — Chefe de Seção Substituta 
DAMARIS GRIGÓRIO — Oficial de Administração 
SANDRA APARECIDA DA SILVA — Escriturário 
ALAOR DIONISIO' DA SILVA — Inspetor de Alunos 
FREDERICO CONCEIÇÃO BAPTOSTA — Inspetor de Alunos 
JOSÉ DOMINGOS GANGI — Inspetor de Alunos 
EDUARDO MACIEL — Inspetor de Alunos 
MANOEL LUIZ GONÇALVES FILHO' — Inspetor de Alunos 
ROBERTO DA SILVA — Inspetor de Alunos 
WALDIR WILLIAN MERISCI — Inspetor de Alunos 
RODOLFO FERNANDES NAZARETH — Inspetor de Alunos 
VALTER CUSTÓDIO — Inspetor de Alunos 
RUY GACHIDO — Inspetor de Alunos 
JOSDE GUERRA D E SOUZA — Inspetor de Alunos 
ODETTE BOTTTNI — Inspetor de Alunos 
PRADAMANTE BACCELLI RONCATO — Contínuo Porteiro 
MADALENA LACRBTA — Servente 
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DEPARTAMENTO DE DIREITO DO ESTADO: 
MÁRIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO — Secretário de Depto. Substituto 
ANTONIETA GIORDANO PESERNE — Oficial de Administração 
DASY MARIA DE MOURA PRADO — Bibliotecário 
DEPARTAMENTO DIREITO CIVDL: 
NELSON DA SILVA LIMA — Secretário de Departamento 
MARIA APARECIDA DE SOUZA SIZILIO — Escriturário 
LÚCIA APARECIDA ALVES DE MENEZES — Oficial de Administração 
DEANA ROSA ASSEF MATTOS PIMENTA ARAÜJO — Bibliotecário 
DEPARTAMENTO DE DIREITO PENAL: 
ELISA RITA BERTI — Secretária de Departamento 
ZULEIMA MACHADO DA SILVA NUNES — Secretário Substituto 
JOANNA JUMARA GRECCO' DE ALMEIDA — Escriturário 
MARIA LUCILLA GEWHER FONSECA — Bibliotecário 
DEPARTAMENTO DE DIREITO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
MARIA APARECIDA ROCHA HEINE — Secretária de Departamento 
ISABEL APARECIDA PALOMBA — Escriturário 
GIACOMINA DEL VALLE DE PAZ FALDINI — Bibliotecário 
DEPARTAMENTO DE DD3EITO COMERCIAL: 
EDMBA SOUZA COSTA PAGANO' — Secretária de Departamento 
ROSANA MIDORI YACHIMORI — Oficial de Administração 
MARIA HENEYDA MONTEIRO TORCHIA — Bibliotecário 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA FORENSE: 
REGINA CÉLIA REIS MATTOS — Secretária de Departamento 
DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO: 
MARLI D E SOUZA SATORELLI — Secretária de Departamento 
LEILA DE! SOUZA — Inspetor de Alunos 
MARIA INÊS CARDOSO' MÁXIMO — Bibliotecário 
DEPARTAMENTO DE FDLOSOFIA E TEORIA GERAL DO DIREITO: 
FRANCISCO FRANCIMAR MARIANO DA SILVA BRITO — Sec. de Depto. 
ELAINE TABORDA DE ÁVILA — Oficial de Administração 
YVONE BUENO DE BARROS — Bibliotecário 
DEPARTAMENTO DE DIREITO INTERNACIONAL: 
A N A ELISA VIEIRA — Secretária de Departamento Substituta 
MAIRA CUNHA DE SOUZA — Oficial de Administração 
MARILENA PINHEIRO LOBO — Bibliotecário 
DEPARTAMENTO DE DDSEITO PROCESSUAL: 
NEIDE FERREIRA LIMA — Secretária de Departamento Substituta 
RENATA CBLLI — Bibliotecário 
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REVISTA DA FACULDADE: 
ANTÔNIO' AUGUSTO MACHADO DE CAMPOS — Redator Secretário 
LUIZ EDUARDO' DE PAULA CAMARGO — Oficial de Administração 
BD3LIOTECA CENTRAL: 
SARA CORREIA — Bibliotecária Chefe 
WILMA APARECIDA BUFFONI LEITE — Bibliotecário 
JOSÉ AUGUSTO CHAVES GUIMARÃES — Bibliotecário 
TEREZA FERNANDES NAZARETH — Auxiliar de Bibliotecário 
FRANCISCO CIZOMAR MARIANO DA SILVA — Oficial de Administração 
MARLENE LOPES DE OLIVEIRA — Escriturário 
LÚCIA BEATRIZ ROSA SANTANA — Servente 
ESTER MARIA D E SOUZA — Servente 
ISABEL GONÇALVES JARDIM — Servente 
BIBLIOTECA CIRCULANTE: 
THEREZINHA DO MENINO JESUS MELLO' — Bibliotecário Chefe 
MARIA TEREZA FUSCO AZZI — Bibliotecário 
JUREMA SILVEIRA ZANARDINI — Auxiliar de Bibliotecário 
DINAH BARBOSA GRACIA — Escriturário 
MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA SANTOS — Escriturário 
JOANA ALAIDE TEIXEIRA MARQUES — Inspetor de Alunos 
MARIA JOSÉ DA COSTA LOPES — Contínuo Porteiro 
SANTINA LIBERATO BORGES BAPTISTA — Servente 
MARILENE VITÓRIA FERREIRA — Servente 
MARIA DA PAIXÃO MARQUES DE QUEIROZ — Servente 
SEÇÃO DE PESSOAL: 
MARIA THEREZA MULLER DA SILVA — Chefe de Seção 
CLEUSA APARECIDA DO NASCIMENTO — Oficial de Administração 
MARLI CONCEIÇÃO MATHIAS — Oficial de Administração 
ANA LIMA BATISTA — Escriturário 
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABHJDADE: 
JOSÉ PIPINIS FILHO — Contador Chefe Substituto 
JACY VIEIRA PRADO GORI — Contador 
IZABEL DE BRITO — Técnico de Contabilidade 
VANDERLEI RIBEIRO — Oficial de Administração 
SEÇÃO DE COMPRAS: 
MAFALDA ALVES GARRIDO RUSSO — Chefe de Seção (Pró-Labore) 
MÁRCIA REGINA DE FREITAS ARRUDA ARASAKI — Oficial de 
Administração 
HENRIQUE EDUARDO RIBEIRO MONTEL — Oficial de Administração 
TESOURARIA: 
ANTÔNIO LINDENBERG DREILICK DA COSTA — Chefe de Seção 
GIOVANI PAVÃO — Oficial de Administração 
JOSÉ ILDO VTTO — Escriturário 
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SETOR DE PATRIMÔNIO: 
ROBERTO SANTOS DE QUEIROZ — Encarregado de Setor Substituto 
SETOR DE ALMOXARIFADO: 
ANTÔNIO PIRES GONÇALVES — Encarregado de Setor 
GABRIEL ANDRADE — Almoxarife Substituto 
SETOR DE ARQUIVO: 
NORMA WENCESLAU DE BARROS — Encarregada de Setor Substituto 
SETOR DE PUBLICAÇÃO: 
BENEDITO UBALDO FREIRE — Encarregado de Setor 
SEÇÃO DE MATERIAL: 
NOEL ALVES DE SOUZA — Chefe de Seção 
ENCADERNAÇÃO: 
OSMAR FERRAZ — Ehcadernador 
SERVIÇO DE XEROX: 
ORLANDO CAETANO — Operador de Máquinas 
ISAIAS CARDOZO — Ascensorista 
SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: 
JOSÉ MARIA MORAES — Encarregado de Setor Substituto 
JOÃO DA CRUZ ANTERO SIMPLICIANO — Eletricista 
SETOR DE MARCENARIA E CARPTNTARIA: 
MANOEL MACHADO DA SILVA — Encarregado de Setor Substituto 
CARMELLO GANGI FILHO — Marceneiro 
ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS: 
ADENIR HOLMOS — Escriturário 
SERVIÇO DE APROXIMAÇÃO: 
VALTER CARVALHO JÚNIOR — Escriturário 
MARILBNE CUNHA LIMA — Oficial de Administração 
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS: 
RUY DA SILVA FREIRE — Chefe de Seção 
ADEMAR GUERRA — Encarregado de Setor 1 (portaria) 
PAULO RODRIGUES DE CARVALHO — Encarregado de Setor 1 
Substit. (port.) 
DURVALINA FERLIN LOPES — Encarregado de Setor 1 Subst. 
(Depto. Fem.) 
ANTÔNIO BOVO — Encarregado de Setor 1 Subst. (estacionamento) 
ALOISIO HENRIQUE FILHO — Contínuo Porteiro 
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JOÃO NOGUEIRA DA SILVA — Vigia 
JOAQUIM LEAL FILHO — Vigia 
LENILDE MARIA DA SILVA — Servente (copa) 
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA — Servente (copa) 
ROSALINA DO NASCIMENTO SOUZA — Ascensorista 
JOÃO SOARES DE LIMA — Ascensorista 
MARIA GILEUZA DE CARVALHO' — Ascensorista 
DARCY SERRALBO MORELATO — Ascensorista 
DERLI APARECIDA CARDOSO DA SILVA — Ascensorista 
CLEONICE RIBEIRO JONAS — Ascensorista 
ESTACIONAMENTO: 
WILSON APARECIDO' DA COSTA — Encarregado de Setor de Veículos 
ANTÔNIO MACHADO — Motorista 
SILVIO MACENA DE OLIVEIRA — Motorista 
AFONSO MATCHIL — Motorista 
